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dire femmes mes soeures que j'arrive d'une longue
Ion g u e marche... entendez une mar-
che d'annees etangs-STAGNANCE...
aussi d'une marche de I'aujourd'hui
sur les asphaltes les terres les herbes chaudes ..
au cru des dix-sept heures encore soleillantes'.
dire .. du retour. .. mes urines 1 on gue s
coulantestouteschaudes et en belles tensions de
plaisires!
dire AUSSI mes soeures du huitaquatre neufacinq
minuitahuit de toutletemps qU'1.utour de mon cou
de ma bonne marche j'ai garde rl)ule large
un/mon foulard de rouges mauves bruns d'ivoires ..
bouge bouge mon cou je bouge me bouge et et ..
laines laines piquent chatouillent
m'ecrire vous ecrire je ris me ris toute
avec MES INSTRUMENTS DE TRAVAIL avec mes plaisires
d'oeil ... table ovaleblanche napperons plastiques
mais d'or.. or des fins des apres-midis feuilles
les fleursorangees d'une poubelle enleveesVITE
et I'autre branche rosee ICI me facea.fa~ant!
des VI ES m'acotent la toutesipetite pomme aussi
la sur les lettres du courrier d'aujourd'hui
cartabl es pap iers Iiens de plaisi res
de TANT DE PLAISIRES pour faire I'ecriture m'ecrire
les ecrire vous/nous ecrire travailplaisires
traplaivailsires . .. OU I OU I I'emmelure la fonte peut-etre
depuis la commence des mots soif j'ai soif de lait chaud
que je vais. . .. preparer laitchaud et mieldecolza
j'attends le poele fait du bon boulot ...
J'attends le lait
colza lait chaudeure sucree lourde
sucree toutechaude CHAUDE me chaude
m'allege et dis aussi suis une fragilelourde au travail
a mon plaisir et dis AUSSI les/nos grosses lourdeures
CONTEN UES depuispresquetoujou rs dansl 'acte lesagir
de travai Iler "
dedans les lourdeures hors d'elles OU SOMMES-NOUS
bu le lait chaud toute enchaudee bonne.
aux dix-sept heures marchais j'avais marche j'ai marche
c'etaient soleil fin jour/debut soir herbes terres
asphal tes gris jaunes et et et
et ~A a commence {::A. des ~a
des ~A si ressentis que je yOU lais nous dire ~A
je marchais m'arrivait de loin loin
m'arrivaient la fa~on les fa~ons lourdes
de vivre travai I de fai re travai I d 'agi r travai I
m'arrivait de loinloin une envieTANT
de parler parler inspiree par plaisires cette fois!
LA BEUR CHARGE FONCTIONNEMENT RENDEMENT A TOUT
PRIX BESOGNE TAcHE
travail a ete DEVOI RS peuimportent SI PEU importent
les harassements les TANTfa~igues les ecoeurementsj'en peux
plus. . . PAS DE COEURS A L'OUVRAGE A CORVEE.
ou i 0 UI pas tou jou rs nos coeu rs a I'ouvrage aces ouvrages
il le fallait pour la preserve la jouissanceNOSCOEURS un jour
aussiENCORE j'ecris par memoire habitudes
par travailRENDEMENT un PEU par eau laitcolza
feuilles fleurs par branches par urinesdetempsentemps
corps un peu mieux corps appelant L A R G E S
desirs par-dedans les rires
rire rire me/nous dire par corps coeur rireRI RES
depuis la marche des dix-sept heures sur les asphaltestoutfeuillt~s
nous rendre DEDANS nos peaux malmeneesENCORE
entendrePEUT-ETRE les cachures jamaisencoredites
la SltoutePETITE pomme je la oeille sa vie
la dire la vie de jour de nuit huitaquatre neufacinq
minuitahuit toutletemps... TOUT presque des temps a passe
a fonctionner labeurerDU R labeurerTANT de/nos fatigues
deplaisirantes SOU PLESSER TOUT ~A par riresE LANS
belles belles pulsionsMIEUX-VIVRE en "cognant dur
si dur DUR sur lesrigid ites
je me laproche toute proche la branche verteroseure
a presque vingt heures m'ecris TOUTE par mots feuilles
toutepetitepomme lait dictionnaire colza cuisine soleil
poele arbres marche terre par terre
en douceures douceures... la craqueler PARTOUT la manie
maniaque la fanatique du TRAVAI L ATOU R DE MORTS
oserai-je oserons-nous NOUS coupabler nos coulees
rythmes de-raisonnes coulee me/nous coule
coulantes comme des laitsmiellescolza bouge m'enbouge
laine les laines du foulard de rougesmauvesbruns d'ivoires
chatouillent. ces laines les mouvances des dix-sept
heures continuent et s'autrent, maintenant
